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D E L  R E U S  V U I T C E N T I S T A  
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ELS TEATRES D'AFICIONATS 
A dir un dia En Güell 
i Mercader, parlant 
precisament de co- 
ses d e l  vell Rens, 
que la vida del re- 
cord és la veritable 
vida. Tenia raó I'en- 
yorat patrici : l'ac- 
tualitat rares vegades te la valor emotiva 
del fet Ilunyi que'l temps ha poetitzat. 
Si els episodis, si els moments de la nos- 
tra vida que anem evocant en aquestes no- 
tes, haguessin tingut, en I'instant que'ls vis- 
quérem, la dolcor, I'encis, la bellesa que 
tenen ara vistos a travers del record, el 
món hauria sigut per a nosaltres deu ines- 
troncable de ventura. El fet més banal, ve- 
lat per la boirina lluminosa que'ls anys van 
deixant com estela del seu pas, esdevé 
epopeia; I'acció més vulgar, heroica gesta; 
I'hora d'agut dolor, conhort de I'esperit. 
lnnegablement lo millor de  la vida és re- 
cordar-la. Recordem-la, doncs, i fem reviu- 
re aquells dies en que cada noi de dotze 
anys era un actor, i cada golfa o magatzem 
en vaga un temple ofrenat a Talia. 
La deria que existeix avui pel futbol, 
existia llavors pel teatre. Ben segur que no 
hi ha cap home nascut entre'ls anys 70 i 90 
que no sipiga de  cor alguna tirada de ver- 
sos de I'Arcediano de Sanf Gil, i no hagi 
- 
vestit el tonelet de .;Theudia* o qRodri- 
go, o I'hibit de I'Ermiti, del Puñaldel 
Godo. 
Era tanta I'afició a representar drames i 
comedies, que hi havia teatres i teat-ts 
per a totes les edats i tots els gustos. Els 
nois de deu anys demostraven les seves 
aptituds a les golfes, per a passar després 
a les sales de cases particulars, més tard 
al8 teatres de  magatzem, i finalment a con- 
sagrar-se als escenaris de les societats re- 
creatives. 
La nostra golfa era la de la casa del Car- 
rer de  la Mar coneguda pel cal ~Xulo., 
habitada per la familia Gran. Era una gol- 
fa es~aiosa i feta a posta per al nostre ob- 
jecte. Generalment el problema més greu 
que plantejava la construcció d'un escena- 
ri, era l'entarimat; doncs per nosaltres no 
hi hagué problema : el sbl, que tenia dos 
plans, ens oferi un escenari natural. No 
vam haver de  menester més que quatre 
Ilates-que desaparegueren furtivament de  
la fusteria del pare d'un dels companys ar- 
tistes-i unes borraces que estaven canca- 
des d'arrocegar-se per sota els olivers, per 
a construir el teatre amb que tants cops 
haviem somniat. Les decoracions eren de 
paper : ens adelantirem als italians que vo- 
len la d'baver sigut els primers en 
desterrar dels escenaris els pesats telons 
de roba. La pintura del decorat corría a 
cirrec dels que sentiem vocació per I'art 
del Xaripa (un emblanquinador de gran 
nomenada), i val a dir que entre nosaltres 
hi bavia artistes tan experts, que'is primiti- 
vistes, cubistes i futuristes dels tcmps pre- 
sents quedarien amb la boca oberta si po- 
guessin contemplar aquells jardins, carrers 
i sales, que resoliem amb mangra blau i 
ocre. 
A la nostra Companyia, com en totes, hi 
bavia un primer actor i director, un galan 
jove, un barba, un graciós i uns quants 
partiquins. Si per determinades obres pre- 
cisava dama, no mancava algú que's pres- 
tés a posar-se les fandilles de la noia de la 
casa. Per res hi havia disputes més que pel 
repartiment de  papers. Aixb si que origi- 
nava seriosos conflictes i era motiu d'im- 
portants canvis en la composició de  I'elen- 
co. Tots voliern els de més Iluiment i el 
qui no aconseguia veure satisfeta la seva 
aspiració, se n'anava a moure raons a una 
altra golfa. 
El repertori era extens; comprenia des 
de  El Sereno i'l bgrratxo i Saldoni i Mar- 
guerida, del festiu Queri, el paleta-escrip- 
tor reusenc digne émul de Robreño, a La 
Butifarra de la ilibertat d'En Pitarra, pas- 
sant pel Matrimoni Civil d'En Bartrina i 
La Capilla de Lanuzn d'En Marc Zapata. 
L'exit de les representacions era com- 
plert; la gent del veinat que'ls diumenges 
a la tarda omplenava la platea, ens enardia 
amb els seus xardorosos aplaudiments. 
No cregui algú que'l nostre públic estés 
compost exclusivament de mainada; el car- 
rer de la Mar en pes acudia a celebrar les 
agudeses de I'Emili Sardi, que era el gra- 
ciós de la colla, o la traca que tenia el 
Joan Sotorra a disfressar-se de  dona quan 
ho exigia el repartiment de  I'obra que re- 
presentivem. Per a donar idea de la gen- 
tada que'ns honrava amb la seva assistkn- 
cia, n'hi ha prou amb dir que cada tarda 
de funció compareixia a la nostra golfa un 
venedor de xufles i cacauets. Si aquell in- 
dustrial no hagués trobat un bon mercat 
en el nostre teatre, no s'hauria pres la rno- 
lestia de pujar vuitanta i pico d'esgraons 
carregat amb les senailes curulles de  mer- 
caderia. 
Dissortadament I'alegria dura poc. 
Quan tot el pais es disposi a festejar el 
IV Centenari de  la descoberta d'America, 
nosaltres ens associirem a la commemora- 
ció i a l'efecte organitzirem una funció de- 
dicada a Colon, la qual devia finir amb un 
enlluernador apoteosi. Per al majar 11ui- 
ment de l'acte, demés de bengales, distri- 
buirem per entre bastidors uns plats amb 
alcohol encks. Quan el públic vegé aqueil 
devassall de Iluminiria, quedi corpres d'e- 
moció i esclati en un aplaudiment entu- 
siasta, delirant. Més al fer mutis un dels 
actors, atolondrat per i'ovació, posa el peu 
damunt d'un dels plats, i l'alcohol que fla- 
mejava s'escampi per terra. A l'instant tot 
aquell bé de Deu de telons de paper, basti- 
d o r ~  i bambalines va ser una foguera aterra- 
dora. Els espcctadors fugiren xisclant. L'a- 
mo de la casa, el Sr. Sebastii, que fins 
llavors ens havia tolerat perque la nostra 
companyia era agradosa a un fill seu que 
per defecte fisic no podia sortir al carrer, 
va prorrompre en crits tan desaforats, que 
fugirem, corrent, escales avall, vestits en- 
cara amb les dalmitiques, més temorencs 
de les ires d'aqueil bon home que de  
les flames, que s'extingircn tot just cre- 
mat lo que havia constitult la nostra il- els diumenges a la tarda anava al [Teatre 
lusió. Quevedo. establert a la casa Vilar del car- 
Vam abandonar per sempre mes la golfa rer del Prior, i allí m'encisava veint els pro- 
de cal Xulo, i sense nosaltres, aquella casa digis d'En Catali, $En Coll, d'En Cubells 
quedi tan trista i el malalt tan enyoradic, i altres, que causaven la nostra admiració. 
que al poc temps el Sr. Sebastii hagué de Demés dels ja esmentats, hi havía altre 
donar aculliment a un chor infantil per a teatre a Casa Dimas, i altre a la taverna 
que aquells pe- 
tits c a n t a i r e s  
p o r t e s s i n  un 
raig &alegría al 
pobre tulit. Altí 
v a n  f e r  n i u  
aquells occlls, i 
allí e n t o n i r e n  
les seves can- 
cons  d e  v i d a  
fins que la mort 
va entrar des- 
pietadaen aque- 
lla casa, per a 
emportar - se 'n 
no solament al 
pobre malalt, si- 
nó també al fill 
petit del Sr. Se- 
bastii, al qui era 
el nostre com- 
pany d' escola, 
el nostreamic,el 
nostre germa. F . F B ~ ~  del dcsaparegut ~~~t~~ principal. - ( A P U ~ ~  de T. B I ~ ~ C J ~ ~ J  
L a  n o s t r a  
Companyia va desperdigar-se. En Tarra- d7En Granell, aix6 sense comptar els de  
gó, que era el primer galan, va ingresar, ínfima categoria, que eren a dotzenes. 
si no ho record0 malament, al qTeatre Cert és que I'afició al teatre a Reus te 
Valero> establert en un magatzem del car- una tradició; més en els temps a que'm re- 
err de Palo Santo, on devia actuar poc fereixo, lo que contribuía a despertar la 
temps perque la tisis li llevi la vida, i En prutja de  representar com&dies, eren les 
López, que alternava amb En Tarragó en funcions que donava al ~Tea t re  Principal> 
els principals papers, al .;Teatre Porvenir* el quadre d<aficionats del CENTRE DE LEC- 
situat al carrer de Seminaris. Els altres TURA, aquel1 estol de veritables actors que 
companys els vaig perdre de vista. Qui sap acapdil!ava I'admirable Sr. Gavarró, al qni 
que hauri sigut d'ellsl Els uns dormiran el el desempeny del cirrec d'agutzil del Jut- 
són etern en llunyes terres; els altres per- jat no li feia,perdre el seu entusiasme per 
duts pel món pensaran més que nosaltres al teatre. 
en aquelles hores d'infantesa, perque amb La sala d'espectacles que construiren els 
elles enyoraran el Reus dels seus amors. nostres avant passats L'any 1775 i que va 
Jo vaig passar d'actor a espectador. Tots desapargixer per a que en son lloc s'bi ai- 
xequés I'actual edifici del Banc #Espanya, darrera estrofa era generalment I'Epistola 
era, en els dies a que'm refereixo, el puit de Sant Pau. 
de reunió de la nostra menestraiia, I'esta- Desaparegut el ~Teatre Principal>, sorgi- 
ment tipic i caracteristic que ha anat desa- ren una serie d'escenaris en les sales de 
pareixent de la nostra societat, venqut per la ball de les Societats recreatives i elles fbren 
estúpida vanitat i ridícula petulincia que el refugi de la menestralia i dels aficionats 
ha portat a la classe mitja a confondre's que més se distingien en aquells teatrets de 
amb els senyors. barriada, de que abans hem parlat. 
Les festes que se celebraven al ~Teatre Sorganitzaren funcions teatrals a .El Al- 
Veli. a cirrec de les Seccions choral idra- ba*, .El Brinco*, .La Palma>, <Circo1 
mitica del CENTRE DE LEC- Artística, . Casirio Rcpu- 
TURA, constitueixen una bri- blici Histotic 2 ,  Centre 
llant nota de color en el Católica ... a totes les so- 
quadre de costums reusen- cietats, en fi, tant de caric- 
ques de darreries del Segie ter politic com recreatiu. 
XIX que anem bocetant La majoria d'aquests es- 
amb aquests articles. Eren cenaris es conserven encara 
festes que servaven regust i de lluny a lluny serveixen 
de tradició, festes familiars per a representar-hi come- 
que's descapdellaven en un dies; pero aquestes repre- 
ambient de amable confra- sentacions no són ni som- 
ternitat. bra de lo que foren les de 
L'espectacle consistia en la nostra joventut. Man- 
representacions de les obres quen aquells aficionats en- 
capdals del teatre catali i tusiastes, dOcils a una dis- 
castelli, a cirrec d'un estol ciplina, que feien comedia 
de xicots que poca cosa te- ANTONI GAVARRÓ per vocació, i manquen 
nien que envejar als actors t 3 JUI~OI 1897 també aquells espectadors 
professionals. En Bartul¡, Oireotor que fon de la Seeci6 dramatiea 
del C F N T R ~  D. Lecruaa disposats a acceptar com a 
En Cabré, En Torres i el b6 tot el que'ls hi oferien. 
rnateix Sr. Gavarró, per no citar-ne cap El públic ha perdut la ingenuitat i bona fé 
dels que afortunadament serven la vida, es- que li feia estimar les modestes manifesta- 
devingueren idols d'aquell púbiic ingenu cions d'un art rudimentari i per xo en lloc 
que admirava a la Lola Puchol com a la de les plicides comedies de l'antic teatre 
més genial de les actrius de I'epoca, i al catali prefereix les truculencies del cine 
David Miquel com al més graciós dels ac- matógraf o les obcenitats d'una artista de 
tors comics. music-hall. 
Els entractes eren amenitzats per la Els teatres d'aficionats amb les seves ter- 
Secció Choral que sots la batuta d'En Cort tulies familiars, perteneixen al passat. No 
popularitzava les hermoses canqons d'En son més que un record; record amable i 
Clavé, avui injustament caigudes en oblit, i plaent que'm fa dir amb el poeta: 
, . 
mentre'ls entusiastes choristes feien filigra- 
nes cantant .Les Flors de Maig* o <La Difxósqui va gaudir-se'n 
Donzella de la Costa., entre la joventut que d'aquell bon fempsl 
cada festa es donava cita a aquella sala Qui no gosk llavores 
d'espectacles, florien idilis i madrigals quina pifjor per el11 
